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4. ミヨオギシダ Polypodium someyae YATABE
最初， このシダは昭和12年 7 月に徳島県那賀郡木沢村沢谷の加洲と言う山地の谷間の岩
壁で採集した。 それから 4 年後に再度， この地を訪ね， 数多くこの種を採集することがで
きたので， 早速伊藤 洋先生に御覧いただいた結果． ミヨウギシダであることが判明し，
この地は第 2 の新産地として報告された。 その後， 中井源氏により， この村の隣村， 木頭
村の蝉谷でも採集され， ミヨウギシダとは若干の相違がみられることから， 田川基二先生




5. ヤクシマウラポシ Crypsinu.s yakuinsularis (M ASAM.) T AGA WA
このシダも昭和13年 7 月に徳島県名東郡佐那河内村の徳円寺に於てはじめて採集された




於てこのシダが発見された。 両地共にチャ ー トの岩場に発生している。 しかしその後採集
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がひどく今は数えるほどしか残っていない。 発見された当時には徳円寺の岩場一面に発生
していてその数も豊富であり草丈けも25糎以上に及ぶものが見られたが今は10糎以下の小
型のものしか見られない。
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